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???Child Protection Network : CPN???????????????????????
?????????????????????????????????




























?????? COSECAM?NGO Coalition to Address Sexual Exploitation of
Children in Cambodia?????????????????????????
???????????????????????????ECPAT Cambodia
?End Child Prostitution, Pornography and Trafficking of Children for Sexual
??? ????????????????????
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Purposes?????????????????Civil Society Network Against Child





























???? ????????????????????????????http : //d−arch.ide.go.jp/
browse/html/BASE/link? ??_l.gif??????????????
?? ???????????????????????????????























































????????????????Community−Based Prevention Network :
CBPN??????????????????????????School−Based


















































































































































































































































































































































































































































































































? ????????http://www.tourismcambodia.org? Annual Report 2011???









? Child Rights Based Approach????????????????????????
???????????????????Child Rights Programming????????
???
? ??????????????A Human Rights Approach to UNICEF Programming for






? Theis??????, Save the Children International????????????







?? The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights?OHCHR?,




?? Multiple Indicator Cluster Surveys?MICS?and Demographic and Health Surveys
?DHS???????????????? http://www.unicef.org/infobycountry/stats
_popup?.html??????????Cambodia Socio−economic Survey?CSES??
“A child is considered to be involved in child labour activities under the following
classification :?a?children ? to??years of age that during the week preceding the
survey did at least one hour of economic activity or at least??hours of domestic work,
and?b?children?? to??years of age that during the week preceding the survey




































































?? ?????????????? Ms. Warangkana Mutumol?Thailand Cross −Border
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